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تَِمُس ȯِيِه 
ْ
َنĒة َِمْن َسلََك َطِرɋًقا يَل
ْ
 اĿ
َ
ُ بِِه َطِرɋًقا إِƤ
َ
ًما، َسهĒ َل اُﷲ Ȅ
ْ
.ِعل
ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
ْرɊٍَع: ɎَِماɎَِها، َوŁََِسِبَها، َوĿََِماɎَِها، َوȅِِ يِنَها، »Ɏ Ēَم، قَاَل: َﷺاǽĒŦِĕ  ، َعِن ȭَْن أ
َ
ة ُِﻷ
َ
َمْرأ
ْ
ȩُنَْكُح اɎ
«.فَاْظَفْر بَِذاِت اȅĕ يِن تَِرɊَْت يََداك َ
  
 ﲺ ﲹ ﲸ ﲷ ﲶ ﲵ ﲴ ﲳ
 
 
ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ »: َقاَل  ȭَْن أ
ْحَسنُُهْم ُخلًُقا وَِخَيارُُهْم »: ﷺقَ
َ
ُمْؤِمِنǐَ ِإيَمانًا أ
َمُل اɎ ْ
ْ
Ɉ
َ
أ
«.ِخَيارُُهْم لِɃَِسائِِهم ْ
Ȩِيِه ȭَْن َجدĕ هِ 
َ
ْوﻻَدȱُْم بِاɎصĒ ﻼة ِ»: ﷺَقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ »: َقاَل  ȭَْن ȭَْمِرو بِْن ُشَعيٍْب ȭَْن أ
َ
ɏُُروا أ
َمَضاِجع ِ
ْ
Ȩَْناُء َعǮٍْ َوفَرĕ قُوا بɄَْنَُهْم Ɨِ اɎ
َ
Ȩَْناُء َسبِْع ِسنِǐَ َواǲِْ Ɋُوُهْم َعلَيَْها وَُهْم أ
َ
«.وَُهْم أ
 
بǵََْ اǽĒŞِĒ 
َ
قَْرَع Ȩَْن َحاȷٍِس أ
َ
نĒ اﻷ
َ
ََسَن ȯََقاَل ﷺأ
ْ
ُت َواِحًدا  إِنĒ Ƥِ َعǮََ ةً ِمن َ»: Ȭَُقبĕُل اŁ
ْ
ِ َما ȰَبĒل
َ
َوȅ
ْ
اɎ
 يُرَْحم ْإِنĒُه »: ﷺȯََقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ  «.ِمنُْهم ْ
َ
 يَرَْحْم ﻻ
َ
«.َمْن ﻻ

 
 ﲳﲲ ﲱ
 
اَل:  ȭَْن ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْن َزْمَعَة، َعِن 
َ الَعبِْد، »اǽĒŦِĕ َصƦĒ اُﷲ َعلَيِْه وََسلĒَم قَ
ْ
تَُه َجȇ
َ
َحُدȱُُم اɏَْرأ
َ
َﻻ ĥَȇُِْ أ
«.ȪُمĒ ĥَُاِمُعَها Ɨِ آِخِر اǾَْوم ِ
 
 

ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
بََواُه Ȭَُهوĕَدانِِه : »ﷺقَاَل رَُسوُل اِﷲ »، َقاَل: ȭَْن أ
َ
ِفْطَرِة، فَأ
ْ
ُ Ȃََ ال
َ
 يُوȅ
Ē
َما ِمْن ɏَْوɎُوٍد إِﻻ
«.َوɋُنǵَĕ َ انِِه َوȻǮَُĕ Ǔَنِه ِ
 
 
 
 





